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ACTA DE LA JUNTA DE REPRESENTANTES DEL GIFT (10 de Diciembre, 1979)
La Junta de Representantes del GIFT se reunió el lunes 10 de Diciem¬
bre de 1979 a las 9,45 horas en la Sala de Juntas de la Facultad de Cien¬
cias -Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la presidencia
del Director del GIFT, Dr. A. Fernández-Ranada con la asistencia de los
Representantes que se indican a continuación:
j-
Dr. J. Bernabeu (Universidad de Valencia)
Dr. L.J. Boya (Universidad de Salamanca)
Dr. R. Fernández Alvarez-Estrada (Universidad Complutense Madrid)
Dr. J. Juive (C.S.I.C., Madrid)
Dr. I. Mellado (J.E.N., Madrid)
Dr. P. Pascual (Univ. Central Barcelona)
Dr. A. Salas (Universidad Autónoma de Barcelona)
Dr. J. Sanchez-Dehesa (Universidad de Granada)
Dr. J.L. Sanchez Gómez (Universidad Autónoma de Madrid)
Dr. J. Sanchez Guillen (Universidad de Zaragoza)
Dr. E. Santos Corchero (Universidad de Santander)
Este último asistió invitado por el Director para que pudiese exponer su
opinión, aprovechando su estancia ocasional en Madrid.
El orden del dia, previamente establecido en la convocatoria, fue
el siguiente:
1. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ante¬
rior.
2. Informe del Director.
3. Solicitud de Constitución del GIFT como Agrupación Científica
vinculada al C.S.I.C.
4. Relaciones con la J.E.N.
5. Actividades para 1980.
6. Ruegos y preguntas
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
Se procede a la lectura de dicha Acta, la cual es aprobado por una¬
nimidad.
2. Informe del Director; y 3. Solicitud de Constitución del GIFT
como Agrupación Científica vinculada al C.S.I.C.
Se acuerda discutir conjuntamente los puntos 2 y 3.
El Director informa a la Junta de Representantes del estado actual
de las gestiones encaminadas a vincular al GIFT al CSIC como Agrupación
Científica. En el C.S.I.C. (y tras el nombramiento de una comisión mixta
CSIC-Ministerio) se ha iniciado una nueva reestructuración tendente a
reagrupar los diversos Institutos actualmente existentes en el primero.
Dicha reestructuración impone un ritmo lento al desarrollo de las nego¬
ciaciones GIFT-CSIC.
Tras un análisis de la situación, se acuerda por unanimidad preseri^
tar en un plazo muy breve ante las comisiones competentes del CSIC, la
solicitud de constitución del GIFT como Agrupación Científica vinculada
a aquél. Asimismo, se acuerda desarrollar al máximo dichas gestiones,
sin perjuicio de las que, en su dia, proceda realizar tendentes a la
creación de Institutos Universitarios o Interuniversitarios dentro del
marco permitido por la futura Ley de Autonomía Universitaria. Aunque es¬
ta última posibilidad se considera que podría aportar una buena solución
al problema del GIFT, el estado actual de la tramitación de la nueva ley
hace que sea prematura iniciar gestiones en esta dirección.
4. Relaciones con la J.E.N.
El Director informa a la Junta de Representantes acerca de la nueva
orientación de la política científica y de subvenciones del Instituto de
Estudios Nucleares. Este organismo desea fomentar una investigación más
orientada y relacionada con los problemas específicos en que investiga
la Junta de Energía Nuclear. El Instituto de Estudios Nucleares está in¬
teresado en colaborar y seguir subvencionando de forma parcial (no total)
al GIFT.
Se notifica que esta semana han de presentarse en el Instituto de
Estudios Nucleares:
1) El resumen de cuentas y actividades correspondiente al año 1979
2) la petición correspondiente al año 1980.
5. Actividades para 1980
Se recuerda que el próximo Curso Interuniversitario del GIFT ten¬
drá lugar en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Valen¬
cia, en la semana del 10 al 19 de Marzo de 1980. Versará sobre el tema
"Teorías Unificadas de las Interacciones Débiles y Electromagnéticas" y
tendrá un carácter preparatorio para el Seminario Internacional de 1980.
«
La Junta de Representantes propone otros tres Cursos Interuniversi-
tarios para 1980 acerca de los temas siguientes:
a) Relatividad General y Gravitación: Aspectos clásicos y recientes.
b) Física del Plasma
c) Materia Nuclear
y se acuerda realizar los contactos oportunos para poder realizar dichos
cursos.
Se informa a la Junta de Representantes de que el Seminario Internja
cional del GIFT correspondiente a 1980 tendra lugar con toda probabilidad
en la semana del 2 al 7 de Junio de 1980 en Peníscola (Castellón), en el
centro de estudios "Herrero Tejedor". La capacidad máxima estimada de es¬
te centro es de 110 a 120 plazas, con un precio de 900 pts. por persona y
dia en regimen de pensión completa. Los conferenciantes para el tema ele¬
gido ("Teorías Unificadas de Interacciones Débiles y Electromagnéticas")
son los siguientes: Dr. Jarlskog, Dr. Gaemers, Dr. Minkowski, Dr. de Ra¬
fael,, Dr. Sakurai y Dr. Strauman. Los aspectos a tratar incluyen: Aspec¬
tos Actuales de las Interacciones Débiles y Electromagnéticas, Corrientes
Neutras, Interacciones Débiles y Astrofísica, Masas de Quarks, Status
de Cromodinámica jCuántica, Revisión de la Situación Experimental, etc.
Se estudia la posibilidad de invitar a otros científicos para las
conferencias de clausura y se están realizando las gestiones oportunas.
El "poster" con la información precisa será distribuido en breve.
El Director informa acerca de la concesión al GIFT para el año 1980
por parte del Servicio de Cooperación Científica y Técnica de la Embajada
de Francia en Madrid, de
1) 8 misiones en España para científicos franceses.
2) 10 estancias de una semana en Francia, para científicos españoles
3) 3 meses-investigador en Francia (y la posibilidad de un cuarto mes,
a solicitar en Julio de 1980) para científicos españoles.
La Junta de Representantes toma los acuerdos siguientes:
1) Se da un mes investigador a los tres doctores siguientes:
Dr. J. Navarro (Universidad de Valencia)
Dr. A. Galindo (Universidad Complutense de Madrid)
Dr. J.L. Alonso (Universidad de Zaragoza)
5)
2) Se coloca en lista de espera para mes-investigador al Dr. E. Alvarez
(Universidad Autónoma de Madrid). Este último deberá solicitarla direct^
mente al Servicio de Cooperación Científica y Técnica en el mes de julio.
3) Las misiones en España se distribuyen así:
Universidad Autónoma de Barcelona 1
Universidad Autónoma de Madrid 1
Universidad Central de Barcelona 2
Universidad Complutense de Madrid 1
Universidad de Santander 1
Universidad de Valencia 1
Universidad de Zaragoza 1
4) Las estancias en Francia se reparten como sigue:
Universidad Autónoma de Barcelona 2
Universidad Autónoma de Madrid 1
Universidad Central de Barcelona 1
Universidad Complutense de Madrid 2
Universidad de Salamanca 1
Universidad de Santander 1
Universidad de Valencia 1
Universidad de Zaragoza 1
El Director anuncia la concesión de 14 becas de 15.000 pts. cada
una al GIFT para asistir al "Winter Meeting" organizado por el grupo de
Altas Energías de la J.E.N. en Ronda, en marzo de 1980. La Junta de Re¬
presentantes acuerda el siguiente reparto de las 14 becas entre las di¬
versas secciones locales:
C.S.I.C
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid .
2
3
2
6)
Universidad Central de Barcelona 1
Universidad de Salamanca y Valladolid 1
Universidad de Valencia 2
Universidad de Zaragoza 3
Asimismo, se establece una lista de espera con el siguiente orden
de prelación:
1°) Universidad de Granada 1
2°) Universidad de Zaragoza 1
3°) Universidad Autónoma de Barcelona 1
4°) Universidad de Valencia ■ 1
Se informa de que las notas del Seminario Internacional del GIFT de 1979
aparecerán publicadas en breve por Springer-Verlag.
El Dr. Boya presenta las notas mecanografías del Curso Interuniver-
sitario "Fibrados y Aplicaciones Físicas" dado por él en la Universidad
Central de Barcelona, del 19 al 24 de febrero de 1979. Asimismo, anuncia
su próxima publicación, a cargo de una editorial salmantina probablemen¬
te.
%
A la vista del número de peticiones recibidas en diversos cursos, la
Junta de Representantes aconseja que la tirada media de las notas de cual_
quier Curso Interuniversi tari o oscile entre 200 y 300 ejemplares.
¿i
La Junta de Representantes discute la situación especial en la que,
tras haberse impartido un curso Interuniversitario del GIFT, a los respec^
tivos conferenciantes no les sea posible o no encuentren facilidades para
escribir y mecanografiar las correspondientes notas. Se acuerda que, en
tales casos, la remuneración a percibir por el conferenciante será el 30%
de la cantidad estipulada para el caso de entrega del manuscrito mecanogr^
fiado. Para ello, será precisa la aprobación previa, en cada caso, de la
Junta de Representantes. Asimismo, se da libertad al Director para regul^
rizar, dentro de las disponibilidades económicas, las situaciones pendien^
tes.
El Dr. Pascual notifica a la Junta de Representantes que ha recibido
de parte de los Comités organizadores correspondientes, el encargo de re£
lizar el papel de coordinador, para España, en las conferencias siguien¬
tes :
a) XI International Conference on High-Energy Accelerators (organiza¬
da por la International Union of Pure and Applied Physics), CERN, Ginebra,
7-11 Julio de 1980, para la cual hay dos plazas asignadas a España.
b) XX International Conference on High-Energy Physics, University of
Wisconsin, Madison, Wisconsin, 17-23 Julio 1980, para la cual hay cinco
delegados asignados a España.
Para ambas conferencias, la fecha límite para ponerse en contacto con
el Dr. Pascual (el cual coordinará y tramitará la participación de delega¬
dos españoles en ellas) es el 31 de Diciembre de 1979.
6. Ruegos y preguntas
Al suscitarse el tema de la posible admisión de nuevos miembros en
el GIFT, la Junta de Representantes se ratifica en el acuerdo de no admi¬
tir nuevos miembros o miembros asociados durante el periodo en que tengan
lugar las negociaciones con el CSIC. Se recuerda el hecho de que estas re^
fricciones no han impedido ni impedirán, durante dicho periodo, la asisteni
cia a Cursos Interuniversitarios y a Seminarios Internacionales organiza¬
dos por el GIFT a aquellas personas que, en condiciones ordinarias y ha¬
biendo cumplido los requisitos necesarios, habrían tenido el carácter de
miembros o miembros asociados.
El Director comunica a la Junta de Representantes que la memoria de
las actividades del GIFT correspondiente al año 1978 está ya casi comple¬
tamente mecanografiada y de que quedará concluida y será distribuida en
breve.
El Dr. Juive notifica a la Junta.de Representantes la nueva direc¬
ción y teléfono de la sección local del GIFT en el CSIC: c) Serrano, 123,
Madrid, teléfono directo 4112962, teléfono (via centralita) 2619800 (271).
Análogamente, el Dr. Bernabeu indica la nueva dirección y teléfono
de la sección local del GIFT en Valencia: Departamento de Física Teórica,
Facultad de Ciencias Físicas, Universidad de Valencia, c) Dr. Moliner, s/n
Burjasot, Valencia. Teléfono: (via centralita) 3630011, extensión 347.
El Dr. Santos solicita que la información que habitualmente se distrj^
buye entre las diversas secciones locales del GIFT se envie directamente,
además, a Santander, con objeto de evitar posibles retrasos.
Y, sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13,30 horas
